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ABSTRAK 
 
Ovia Nur Maulina. Aktivitas Sosial Keagamaan di Masjid Istiqamah Kota 
Bandung (1999-2016). 
Keberadaan Masjid Istiqamah di tengah masyarakat Kota Bandung 
merupakan salah satu sentral kegiatan keagamaan masyarakat yang sangat penting. 
Selain itu, kehadirannya juga akan ikut membendung upaya agama dan keyakinan 
lain untuk mempengaruhi keyakinan dan keimanan kaum muslimin.  
Atas dasar latar belakang tersebut penulis merumuskan ke dalam beberapa 
masalah, diantaranya: Pertama, Bagaimanakah gambaran umum kondisi 
masyarakat sekitar Masjid Istiqamah Kota Bandung (1999 – 2016). Kedua, 
Bagaimanakah Aktivitas Sosial Keagamaan di Masjid Istiqamah di Kota Bandung 
(1999-2016). 
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa sejarah 
berdasarkan data dan fakta yang ditinggalkan. Metode penelitian ini meliputi empat 
tahapan, yaitu heuiristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 
Dari hasil penelitian di lapangan tentang Aktivitas Sosial Keagamaan di 
Masjid Istiqamah Kota Bandung (1999-2016), penulis menemukan simpulan 
pembahasan, bahwa Kota Bandung menjadi saksi berdirinya Masjid Istiqamah yang 
berada di Jl. Citarum Bandung. Masjid Istiqamah awalnya merupakan lapangan 
bernama Tjitaroem plein (Taman Citarum) di ujung barat  Tjitaroemstraat. 
Tjitaroem plein merupakan lapangan dengan sebuah bangunan di tengahnya. 
Bangunan ini adalah kantor Pos pembantu bernama Kantor Pos Bandoeng 
Tjitaroemplein yang beroperasi dari tahun 1 Mei 1925-18 Juni 1928.  Tjitaroem 
Plan termasuk taman Kota Bandung keberadaanya setidaknya menyimpan 
kenangan kolektif dari masyarakat yang mendiami atau kolektif. Kenangan kolektif 
tersebut terakomodasi oleh nama-nama yang dicatumkan pada sebuah tanam serta 
patung-patung yang dibangun didalamnya.  Adapun berbagai kegiatan keagamaan 
di Masjid Istiqamah terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Kegiatan Dakwah 
Keagamaan diantaranya, peringatan Hari Besar Islam, Majlis Ta'lim dan berbagai 
kegiatan Bulan Ramadhan. Kedua aktivitas sosial yang diselenggarakan di Masjid 
Istiqamah antara lain pembagian zakat. Pemberian infaq dan shadaqah secara 
langsung, pembagian daging qurban, donor darah dan khitanan masal dan ketiga, 
aktivitas pendidikan yang sering dilakukan di Masjid Istiqamah dalam bidang 
Keagaaman dari mulai tingkat Sekolah TK, SD, SMP dan SMA diantaranya Kuliah 
Dhuha dan Kultum Dzuhur, Metode Parent Day dan Pembelajaran Pendekatan 
Alam (Back to Natural Learning). 
 
